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本学学生の身体の構造と機能及び日常活動量に関する
実態調査と定期的な運動実践効果の検討
An Investigation of Body Structure， Physical Function， and 
Daily Activity Level among Nursing College Students， and the 
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Age(yrs) Ht(cm) Wt(kg) BMI %fat LBM(kg) LP(Watts) LP/kg AP(Watts) 
Mean 18.4 159.2 52.8 20.9 24.4 39.7 759.3 14.7 100.5 
97年度入学生 SD 0.6 4.9 6.9 2.6 4.9 4.0 176.4 3.2 19.2 
(N=94) Max 20.0 170.6 74.2 29.9 36.7 48.8 1484.0 24.8 150.0 
Min 18.0 147.9 36.9 15.7 12.8 30.0 395.0 9.9 50.0 
Mean 18.2 158.0 51. 8 20.8 24.4 39.1 722.0 14.0 92.3 
98年度入学生 SD 0.4 5.5 5.6 2.0 3.6 3.6 159.7 2.9 16.0 
(N=97) Max 19.0 170.0 65.2 26.5 33.6 47.4 1190.0 21.2 150.0 
Min 18.0 144.0 36.1 15.7 15.1 28.3 317.0 6.8 60.0 
注)Ht;身長 Wt;体重 BMI (Body Mass Index) ;体格指数
%fat;体脂肪率 LBM(Lean Body Mass) ;除脂肪量
LP;脚伸展パワー LP/kg;体重あたり脚伸展パワー AP ;有酸素性ノミワー
表3 先行研究及び国民栄養調査が報告している若年女性の身体特性
報告者 報告年 標本数 Age(yrs) Ht(cm) Wt(kg) %fat 
長嶺と鈴木 1964 112 18-23 155.3 48.9 22.2 
猪飼ら 1970 11 18-21 155.7 52.9 24.1 
佐藤 1975 24 20.1 156.1 52.7 24.1 
北)11 1984 62 18-24 156.8 51.5 22.3 
福永と金久 1989 38 25.7 158.9 49.9 22.8 












24~ (肥満傾向) 30%豆 (軽度肥満) 7 11かっ

































体の 2~3 割 (97G : 17.0%， 98G: 33.0%)で
あったが，無酸素ノミワー(体重当たり)は両年度
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(歩) 曜日別平均歩数 (歩/分) 曜日別一分間当たりの平均歩数
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体重(kg) 54.2士7.5、52.9:17.4*I 51.8土5.6 51.9:15.7 
%fat 26.1:1:4.6、25.3土5.0*I 24.4士3.6 24.2:13.9 
脚伸展パワー 16.5:13.0ノ17.8土3.2*I 13.9:12.9ノ 15.0:13.1*
Cwatts/kg) 一|
有酸素パワー 109.8:121.2 112.5:120.4 I 92.1:1:16.0ノ97.4:115.0* Cwatts) ---------- ----------I 
血液性状・・・97年度生のみ
ヘモグロビン値 山 0.8ノ山0.8*1，* ;有意に改善効果あり|
T-コレステロー ル 174.3土33.3、162.6:126.1*
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